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σοΫεͷू߹Λ N = {1,2,...,n} Ͱද͠ɺi ൪໨ͷ෦඼ͷಈ࡞ʢঢ়ଶʣΛ xi ∈ Xi Ͱද
ͦ͏ɻXi ͸ɺ෦඼ i ͕औΕΔՄೳͳಈ࡞ʢঢ়ଶʣͷू߹Λද͍ͯ͠Δɻ
੡඼શମͷಈ࡞ʢঢ়گʣͱ͸ɺ֤෦඼͕ͲΜͳಈ࡞Λऔ͍ͬͯΔ͔Λ͢΂ͯهड़ͨ͠΋
ͷɺͭ·Γɺ෦඼ಈ࡞ͷϓϩϑΟʔϧ x = (xi)i∈N ∈ ×i∈NXi ≡ X Ͱද͞ΕΔɻ੡඼͸ɺ
෦඼ಈ࡞ͷϓϩϑΟʔϧΛมߋ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ੡඼શମͷಈ࡞Λม͑ΔͷͰ͋Δɻ
ٯʹϢʔβʔ͸ɺ༩͑ΒΕͨ੡඼͕ڐ͢ൣғ಺Ͱɺࣗ෼͕๬ΉΑ͏ͳಈ࡞Λ੡඼ʹબ୒͞
















) ΑΓଟ͘ͷ෦඼Ͱ੒Γཱ͍ͬͯΕ͹ɺN ⊃ N
0
Ͱ






0 = ∅ ͱ͍͏৔߹΋͋ΔͩΖ͏ɻ







) ΑΓ΋ߴ౓ͳ෦඼Λ࢖͍ͬͯΔͨΊɺXi ⊃ X
0






















੡඼Λૢ࡞͢Δͱ͍͏ؔ܎Λɺಈ࡞ؔ਺(operation function)ɺφ(·|π) : Ω → X Ͱදͦ
͏ɻͭ·ΓɺϢʔβʔ͕੡඼Λૢ࡞͢Δͱ͍͏ߦҝΛɺҎԼͰ͸ɺϢʔβʔ͕ೝࣝͨ͠֎


















੡඼ͷ෺ཧతಛੑ π = (N,X) ͕͖·ΓɺͦΕ͕͓͔Εͨ؀ڥ ω ∈ Ω ͕༩͑ΒΕͨͱ
͠Α͏ɻͦͷࡍɺͲΜͳ෦඼ಈ࡞ͷϓϩϑΟʔϧ x ∈ X ͕࣮ݱ͞ΕΔ͔ʹΑͬͯɺϢʔ
βʔ͕֫ಘ͢Δ੡඼͔Βͷརಘ v(·|π) : X × Ω → R ͕ܾ·Δɻͭ·Γɺෆ࣮֬ੑ ω ∈ Ω
͕༩͑ΒΕɺ੡඼ͷಈ࡞͕ x ∈ X Ͱ͋Δͱ͖ʹɺ੡඼ π = (N,X) ͕ੜΈग़͢རಘʢ෇
ՃՁ஋ʣ͸ɺv(x,ω|π) ∈ R Ͱ͋Δɻ
͞Βʹʢ֎෦ૢ࡞ͱ಺෦ಈ࡞ͷ૒ํΛؚΉʣಈ࡞ؔ਺φ(·|π) : Ω → X ͕༩͑ΒΕΕ͹ɺ
੡඼͕࣮ݱ͢Δ෇ՃՁ஋ͷظ଴஋͕ܾ·Δɻ۩ମతʹͦΕ͸ɺ










ͷʹͳΓɺ੡඼ π = (N,X) ͸ͦͷੑೳΛ׬શʹൃشͰ͖Δɻ͜ͷಈ࡞ؔ਺Λɺπ ͷ࠷ળ
(ﬁrst best) ղͱݺͿɻ





















































































































υϥϯϓ͕ͨΑΓͰ͋Δ)ʯ ɺ ʮӍ͕͍߱ͬͯΔʯ ɺ ʮԼΓࡔʹͯ͠͸εϐʔυ͕ग़͍ͯΔʯ
ͱ͍ͬͨɺύλʔϯʹΑΔೝࣝͰ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱΛҎԼͰ͸ɺ֎෦؀ڥͱ͍͏ෆ࣮֬ੑΛɺ
• ݸʑͷཁૉ ω ∈ Ω ͱͯ͠ཧղ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
ʮ໷Ͱ͋Δʯͱ͍͏ଐੑΛ࣋ͬͨω ͷ෦෼ू߹Pnightɺ ʮӍ͕͍߱ͬͯΔʯͱ͍͏ଐੑΛ࣋ͬ
ͨ ω ͷ෦෼ू߹ Prain ͱ͍͏Α͏ʹɺ




• ݸʑͷෆ࣮֬ੑͦΕࣗମʢͭ·Γɺω ∈ ΩʣΛೝࣝ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
• ͍·௚໘͍ͯ͠Δෆ࣮֬ੑʢω ∈ Ωʣ͕ɺ
– ෆ࣮֬ੑશମʢΩʣΛ෼ׂͨ͋͠ΔύςΟγϣϯ(partition)ʢPʣΛߏ੒͢Δ
ҰͭͷʢΩ ͷʣ෦෼ू߹ʢP ∈ Pʣʹؚ·ΕΔɺ















຺ґଘܕʯͩͱࢦఠ͖ͯͨ͠ɻύςΟγϣϯ P ͱύςΟγϣϯΛߏ੒͢Δ Ω ͷ෦෼ू߹











߹͕ଟ͍ɻਓؒͷೝࣝύλʔϯ͸ɺ͠͹͠͹ܗࣜ஌ (formal knowledge) Ͱ͸ͳ͘ɺ҉


















































































j)Λݻఆͯ͠ɺͦͷಈ࡞ؔ਺ͷͻͱͭφjk : Ω → Xjʢͭ
·ΓɺϢʔβʔk ͷ੡඼πj ͷ࢖͍ํ)ͱɺ͜ͷ੡඼ͷ෦඼ͷΠϯσοΫεͷ͏ͪͷ͋Δ෦
෼ू߹Nf ⊂ N ΛऔΓग़ͯ͠ΈΔɻ͜ͷಈ࡞ؔ਺φjk ͷԼͰɺͦͷ෦෼ू߹Nf ʹଐ͢Δ
෦඼ঢ়ଶͷϓϩϑΟʔϧ͕ಛఆͷ஋ ¯ xf = (x
j
 ) ∈Nf ΛͱΔ֎෦؀ڥͷू߹ʢΩͷ෦෼ू߹ʣ
Λఆٛ͢Δ͜ͱΛߟ͑Α͏ɻ͜ͷू߹ΛҎԼɺ¯ xf ͷಈ࡞ཁҼͱݺͿɻ




jk) = {ω ∈ Ω|φ
jk
  (ω) = ¯ x ,∀  ∈ Nf}
ͱͯ͠ఆٛ͞ΕΔɻલখઅͷྫΛ࢖͑͹ɺ¯ xf ͱ͸ɺ੡඼πj ͷ෦෼ू߹Nf ʹΑͬͯ੡඼
πj ͕ٸܹͳݮ଎ૢ࡞Λߦ͍ͬͯΔঢ়ଶͰ͋ΓɺͦͷΑ͏ͳૢ࡞ΛϢʔβʔ k ͕ߦ͏ಈ࡞






















ద౰ͳ෦඼ͷ૊Έ߹Θͤ Nfj ͱ Nfj0 ͕͋Δͱ͢Δɻ΋͠ɺͦͷ෦඼ͷू߹͕औΓ͏Δঢ়








































߹ɺϢʔβʔ͕ͲΜͳརಘΛಘ͔ͨͱ͍͏͜ͱ͔Βɺαf ∈ Af ͕ػೳf ∈ Fͷਫ४ͱͯ͠
ܾ·Δ͜ͱʹͳΔɻ
੡඼γεςϜͷػೳͷඪ४Խͱ͸ɺػೳͷΠϯσοΫεʢछผʣFͱ֤ػೳͷੑೳΛද
͢ύϥϝʔλ f ∈ F ͷ಺༰ʢ੡඼͕࣋ͭ౰֘ػೳͷੑೳʹ͍ͭͯͷ۩ମత಺༰) Ff Λ໌
֬ʹఆٛ͢Δ͜ͱʹଞͳΒͳ͍ɻͦͷ݁ՌɺγεςϜଆ͸ɺબ୒͞ΕͨػೳΛɺγεςϜ










Ϣʔβʔ͸ͦͷத͔Βݱঢ়Λɺྫ͑͹ FDV D ∩ Fplay ∩ Fquietɺͭ·Γɺ ʮDVDʯΛʮ௿
ԻͰʯ ɺ ʮ࠶ੜ͢Δʯͷ͕๬·͍͠ͱ͍ͬͨ֎෦ཁҼͱͯ͠ೝࣝ͢Δɻ໰୊͸ɺͦΕΛ
͜ͷΑ͏ͳϓϩηεΛܦͯɺ੡඼ʹର͢ΔධՁΛΑΓීวతͳई౓͔ΒݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔΑ͏ʹͳΔɻͭ·ΓɺΘΕΘΕ͕ग़ൃͨ͠ͷ͸ɺಛఆͷ੡඼πj ͕ಛఆͷෆ࣮֬ੑω ∈ Ω
ͷԼͰಛఆͷಈ࡞ঢ়ଶx ∈ X ΛͱΔ͜ͱΛɺಛఆͷϢʔβʔk ͕Ͳ͏ධՁ͢Δ͔Λද͢ɺ
ओ؍తͳධՁؔ਺vk(x,ω|πj)ͩͬͨɻ͔͠͠ɺػೳͷύϑΥʔϚϯεϕΫτϧα = (αf)f∈F









தͰͲ͜ʹҐஔ͢Δͷ͔ ω ∈ ×iPi ͱ͍͏ܗͰೝࣝ͞ΕΔɻଞํɺ੡඼ʹ༩͑Δ໋ྩ͸ɺ
੡඼͕ͲΜͳػೳʢf ∈ FʣΛɺͲͷΑ͏ͳਫ४΍ঢ়ଶʹʢͲΜͳαf ʹʣอ͍͔ͪͨͱ͍
͏৘ใͰ͋Δɻ
ैͬͯɺϢʔβʔ͕੡඼Λૢ࡞͢Δ৔߹ɺͦͷؔ܎͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔϢʔβʔ
ૢ࡞ؔ਺ (user operation function) Ͱද͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
ψ : ×iPi → ×f∈FAf
ͭ·ΓɺϢʔβʔ͸༩͑ΒΕͨ֎෦؀ڥͷจ຺͕ೝࣝ ω ∈ ×iPi Λجʹͯ͠ɺϢʔβʔ͕

























































































ҎԼͰ͸͜ͷ࢓૊ΈΛɺγεςϜͷ຋༁ɾ౷ޚؔ਺ (translation and control func-
tion)ɺτ ͱͯ͠ɺ࣍ͷΑ͏ʹఆٛ͠Α͏ɻ
τ : ×f∈FAf → C
ͭ·ΓɺϢʔβʔ͕ೖྗͨ͠ػೳผͷ໋ྩ α ∈ ×f∈FAf ≡ AF Λɺ੡඼γεςϜଆ͕ཧղ




τ ◦ ψ = ×iPi → C
ͱ͍͏߹੒ࣸ૾ͱͯ͠༩͑ΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻͭ·ΓɺϢʔβʔͷจ຺ܕೝࣝ ω ∈ ×iPi
Λॴ༩ͱͯ͠ɺϢʔβʔ͕γεςϜʹ໋ྩα = ψ(ω) Λೖྗ͠ɺͦΕΛ຋༁ɾ౷ޚγες













• ݸʑͷҰͭͷ෦඼Ϟδϡʔϧ (m ∈ M) ͱ͸ɺ
– ౰֘෦඼͕Ռͨ͢΂͖ػೳͷू߹ Fm ͱɺ
– ౰֘෦඼ͷػೳͷൃݱೳྗͰ͋Δ಺෦ಈ࡞ؔ਺
µm : C → ×f∈FmAf ≡ AFm
ͷ૊ʢϖΞʣͱͯ͠ఆٛ͞ΕΔɻ
5.4.2 Ϣʔβʔͱ෦඼γεςϜ




• Ϣʔβʔ͕֎෦؀ڥ ω ∈ ×iPi = Ω Λจ຺తʹೝࣝ͢Δɻ
• Ϣʔβʔ͸ͦΕʹج͍ͮͯɺ੡඼γεςϜʹൃشͯ͠΄͍͠ػೳঢ়ଶ α = ψ(ω) ∈
×f∈FAf ≡ AF ΛػցγεςϜʹೖྗ͢Δɻ
• ػցγεςϜ͸ɺ຋༁ɾ౷ޚγεςϜ͕Ϣʔβʔ͔Βͷೖྗ(α) Λɺτ(α) ∈ C ͱػ
ցޠͷίʔυମܥ C ʹม׵͠ɺ֤Ϟδϡʔϧʹೖྗ͢Δɻ
• ֤෦඼Ϟδϡʔϧ(m) ͸ɺ຋༁ɾ౷ޚγεςϜ͔Βड͚औͬͨػցޠͷίʔυೖྗ
c = τ(α) ∈ C Λݟͯɺࣗ෼͕ઃܭ͞Εͨखॱʹैͬͯɺ୲౰͢Δػೳ Fm ͷൃݱঢ়
ଶ ¯ αf ∈ AFm Λ࣮ݱ͢Δɻ
• ෦඼Ϟδϡʔϧશମ͸ɺػೳ ¯ α ∈ AF Λൃݱ͢Δ͔ΒɺͦΕ͕ࣗ෼ͷظ଴ͨ͠ػೳ

















– ίʔυͱػೳʢͷ಺༰) ͱͷؒͷରԠؔ܎ʢτ : AF → CʣΛఆΊΔɺ
• ੡඼γεςϜͷػցత಺෦ߏ଄ɺͭ·ΓɺػցޠʹΑͬͯ੡඼γεςϜ͕ಈ࡞͢Δ
ͨΊͷ෦඼Ϟδϡʔϧͷू߹ (M) ΛఆΊΔɻ֤Ϟδϡʔϧ (m ∈ M) ͸ɺ
– ౰֘෦඼Ϟδϡʔϧ͕ൃش͢΂͖ػೳ Fm ͱɺ
– ػցޠͷೖྗ (c ∈ C) ʹԠͯ͡ɺ౰֘෦඼Ϟδϡʔϧ͕ͲΜͳػೳΛൃش͢Δ
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